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“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 
dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaanya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap suatu kaum, maka taka ada yang dapat menolaknya; dan tidak ada juga 
pelindung 
(QS. Ar-Ra’d: 250) 
 
 
“Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang yang 
dizholimi, doa orang yang bepergian (safar) dan doa baik orang tua pada 
anaknya.” 
(HR. Ibnu Majah no. 3862). 
 
 
“Bekerja keras, menikmati setiap proses kehidupan, dengan doa dari orang tua dan 
ridho dari Allah Swt. Pasti bisa melewati segala cobaan” 
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ABSTRAK 
Fitriani/A410140176. EKSPERIMEN PEMBELARAN MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI SNOWBALL THROWING DAN TALKING STICK 
TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 
COLOMADU TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2018. 
 
Tujuan penelitian ini: (1) Mengetahui pengaruh penggunaan strategi Snowball 
Throwing dan Talking Stick terhadap hasil belajar matematika. (2) Mengetahui 
pengaruh kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. (3) 
Mengetahui interaksi strategi pembelajaran dan kemampuan komunikasi matematis 
terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain 
eksperimen semu. Populasi penelitian seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 
Colomadu, dengan sampel penelitian siswa kelas VIII-E dan VIII-F. Teknik 
pengumpulan data dengan metode tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Hasil penelitian dengan 
α = 5%: (1) Terdapat pengaruh antara strategi pembelajaran Talking Stick dan 
Snowball Throwing terhadap hasil belajar siswa. (2) Terdapat pengaruh 
kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar siswa. (3) Tidak ada 
interaksi antara strategi pembelajran dengan kemampuan komunikasi matematis 
terhadap hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: hasil belajar siswa, kemampuan komunikasi matematis, snowball 
throwing, talking stick  
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ABSTRACT 
Fitriani/A410140176. EKSPERIMEN PEMBELARAN MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI SNOWBALL THROWING DAN TALKING STICK 
TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 
COLOMADU TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2018. 
 
The purpose of research this are: (1) To know the influence of Talking Stick and 
Snowball Throwing strategy toward student learning outcomes. (2) To know the 
influence of mathematical communication skills toward student learning 
aoutcomes. (3) To know the interaction between learning strategy and 
mathematical communication skills toward student learning outcomes. The type of 
the research is quantitaives research with quasi experinmental design. The 
population of the research is all of student eighth grade at SMP Negeri 3 Colomadu, 
the sample of research is VIII-E and VIII-F grades. The technique of collecting data 
with methods of testing, questionnaire, and documentation. The technique of 
analyzing data by using the unbalanced two-way analysis of variance. The finding 
of the research with α = 5%: (1) There is influence of Talking Stick and Snowball 
Throwing strategy toward student learning outcomes. (2) There is influence of 
mathematical communication skills toward student learning aoutcomes. (3) There 
is no efect interaction between learning strategy and mathematical communication 
skills toward student learning outcomes.  
 
Keywords: mathematical communication skills, snowball throwing, student 
learning outcomes, talking stick 
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